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ABSTRAK 
PARADIKA ANGGANING: Evaluasi Iklim Akademik Pelaksanaan Program Studi PGSD 
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran iklim akademik kampus 
prodi PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara berdasarkan hasil Evaluasi Kontek, 
Evaluasi Input, Evaluasi Proses, dan Evaluasi Produk yang meliputi pelaksanaan kurikulum 
program, kegiatan perkuliahan, aktivitas civitas akademika di laboratorium dan perpustakaan, 
serta aktivitas civitas akademika di seminar.  
 Populasi yang digunakan sebagai sampel penelitian ini sebanyak lima kelas sebanyak 
162 mahasiswa dan delapan dosen tetap PGSD. Sampel ditentukan menggunakan simple 
random sampling technique. Lokasi penelitian ini adalah program studi PGSD Universitas 
Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP 
yang terdiri dari evaluasi kontek, masukan, proses, dan hasil. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara 
deskriptif kuantitatif dan dilengkapi dengan analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing komponen evaluasi kontek 
yang meliputi keadaan iklim akademik di lingkungan program studi PGSD adalah kondusif, 
yang ditandai dengan karakteristik lingkungan belajar, keamanan lingkungan, dan keakraban 
mahasiswa dan dosen. Keadaan iklim akademik di lingkungan program studi PGSD 
berdasarkan evaluasi input belum sepenuhnya kondusif, yaitu kurikulum belum membantu 
dalam menciptakan iklim akademik yang kondusif. Keadaan iklim akademik berdasarkan 
evaluasi proses terlihat belum sepenuhnya kondusif, yaitu pengorganisasian kelas masih 
belum membantu menciptakan iklim akademik yang kondusif. Keadaan iklim akademik 
berdasarkan evaluasi produk telah terlihat kondusif. 
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 This study aimed to describe the academic campus climate of PGSD Veteran Bangun 
Nusantara University Sukoharjo based on the evaluation of context, input, process, and 
product (CIPP) that includes the implementation of the curriculum, lectures, academic 
activities in laboratories and library, as well as lecturers’ academic activities in seminars. 
The population used as the study sample was as many as 162 students in five clases 
and eight lecturers of PGSD. The sample was established using the simple random sampling 
technique. The study was conducted at the study program of PGSD Veteran Bangun 
Nusantara University Sukoharjo. This study used CIPP evaluation model that consistsed of 
the evaluation of context, input, process, and outcome. The data were collected through 
interviews, observation, and documentation and analyzed using the quantitative descriptive 
analysis, followed by the qualitative descriptive analysis. 
The result shows that each evaluation component that includes the context of the 
academic climate at PGSD is characterized by a conducive learning environment, consisting 
of environmental safety and the familiarity of students and faculty. The climatic condition in 
the academic environment based on the evaluation of PGSD input is not fully conducive; the 
curriculum has not been helpful in creating a conducive academic climate. The academic 
climate based on the evaluation process is not conducive; classroom organization does not 
help create a conducive academic climate. The academic climate based on product evaluation 
is favorable. 
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